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MIEMBROS QUE COMPONEN EL TRIBUNAL DE COMPENSANCIÓN CURRICULAR  EN 
APLICACIÓN DE  LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE  
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
(Aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2014) 
 
 
Secretario del Tribunal de Compensación Curricular: 
Titular:  D. Nicolás Velilla Sánchez 
Suplente: D. Antonio Delgado Padial 
 
 
Profesorado doctor con vinculación permanente de cada una de las ramas de 
conocimiento: 
 
Artes y Humanidades  
Titulares: D. Juan Gay Armenteros 
  Dª Asunción Jódar Miñarro 
Suplentes:  D. Jesús Díaz Bucero 
  Dª Eva Muñoz Raya 
 
Ciencias 
Titulares: D. Ángel Delgado Mora 
  Dª María  Domingo García 
 
Suplentes: D. Pascual Jara Martínez 
  D. José Rodríguez Gordillo 
 
Ciencias de la Salud 
Titulares:  Dª Antonia Aránega Jiménez 
  D. Eduardo Ros Die  
Suplentes: Dª María López  Jurado  









   
Ingeniería y Arquitectura 
Titulares: D. Francisco Javier Alegre Bayo  
  Dª María Luisa Márquez García 
    
Suplentes: D. Juan Carlos Cubero  Talavera 
  D. Juan Antonio López Villanueva  
 
Sociales y Jurídicas  
Titulares:  Dª Pilar Ballarín Domingo 
  D. José Miguel Zugaldía Espinar 
Suplentes: D. Francisco Javier Llorens  Montes  
     D. Juan Montabes Pereira 
 
 
 
 
